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Kísérleteket folytattam a paradicsom-termés ascorbinsav tartalmának 
emelése céljából. Kiindulva abból az általános megfigyelésből, mely sze-
rint napsütésben gazdag nyarakon a növények C vitamin képzése maga-
sabb szintet ér el, mint napsütésben szegényebb nyár évében, megpró-
báltam ultraviola besugárzással hasonló hatást előidézni. 
A kísérlet ismertetése előtt röviden összefoglalom az ascorbinsav 
keletkezését, anyagcseréjét, jelentőségét a növény-fiziologia szempont-
jából. 
Az általam vizsgált 1-ascorbinsav (C vitamin) a magvakban még nincs 
meg, de már a csírázás korai szakaszában megjelenik és a növény későbbi 
fejlődése során folyamatosan képződik a zöld szervekben; legbőségeseb-
ben az olyan részekben, ahol a növekedés a legaktívabb [4]. A kialakulását 
érintő vizsgálatok azt mutatták, hogy az ascorbinsav forrását hexose cuk-
rok képezik. L . W . M A P S O N [4] szerint a 'kiindulási anyag lehet d-glycose 
vagy d-galactose. A szintézis módja ennek megfelelően a következő: 
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Mindkét reakcióláncnak alapvető sajátsága, hogy az eredeti d-módo-
sulatból 1-módosulatba megy át az egész molekula megfordulásával. A fo-
lyamat bizonyos, a sejtek mitochondriumaiban meglevő enzim hatására 
megy végbe oxigén jelenlétében, amely mint végső hidrogén acceptor sze-
repel. 
Az 1-ascorbinsavból oxidáció révén jön létre a dehidroascorbinsav,. 
amely ugyanolyan aktivitással rendelkezik, mint az 1-ascorbinsav [8, 9]. 
A növényi szövetekben az 1-ascorbinsav (redukált alak) 95%-ban fordul 
elő, a dehidroascorbinsav (oxidált alak) csak 5%-ban, tehát az. előbbihez 
viszonyítva jelentéktelen mennyiségben [5]. Ennek megfelelően vizsgála-
taimban csak a redukált alak, tehát az 1-ascorbinsav alakulását követtem 
soron. 
Az ascorbinsav anyagcseréjét érintő kérdésekkel számos kutató fog-
lalkozott. Legáltalánosabban azt fogadták el, hogy az ascorbinsav oxidá-
lásra reverzibilisen átalakul dehidroascorbinsawá, majd irreverzibilisen 
diketogulonsavvá [6]. Üjabb vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a de-
hidroascorbinsav további átalakulása során oxálsawá bomlik. 
A C vitamin legalapvetőbb sajátsága abban áll, hogy képes reverzibi-
lisen oxidálódni és redukálódni. Ez a tulajdonság felhívja a figyelmet a 
légzéssel való összefüggésre. SZENTGYÖRGYI [ 9 ] és mások 'kimutatták, hogy 
számos növényben van egy enzim: ascorbinoxidasé, amely katalizál egy 
közvetlen reakciót az ascorbinsav és a molekuláris oxigén között. Ez a meg-
figyelés is megerősíti azt a lehetőséget, hogy az ascorbinsav képes úgy 
hatni, mint katalizátor a légzés folyamatában, 
Számos kutató foglalkozott az ascorbinsav és a fotoszintézis közötti 
kölcsönhatással [1]. A kísérletek érdekes összefüggéseket tártak fel. így 
K O L E S N I K O V bebizonyította, hogy az ascorbinsav stimulálja az oxigén fel-
vételt. B R I N és K R A S N O V S K I I szerint az ascorbinsav és a chlorophyll redox 
rendszert képeznek; fény hatására az ascorbinsav átadja hidrogénjét a 
coenzim I. közvetítésével a chlorophyllnak. Általában a vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy azok a hatások, amelyek kedvezők a fotoszintézisre nézve, ked-
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vezők az ascorbinsav termelésre is. Abból a m á r : említett tényből kiin-
dulva, hogy cukor képezi az ascorbinsav szintézis alapanyagát, magától, 
értetődik, hogy a szintézis fokozódik olyan feltételek között, amelyeknél 
a cukor képződése is fokozottabb mértékben megy végbe [4]. 
A további kísérletek feladata lesz eldönteni, hogy az általam alkal-
mazott UV-besugárzás az ascorbinsav képződés mely fázisára hat ; az as-
corbinsav képzést stimulálja-e, vagy pedig közvetve, a fotoszintézisen 
keresztül érvényesül. 
Ismeretes az a tény, hogy az ascorbinsav mennyisége a növényben rendkívül 
változó a-különböző külső és belső feltételektől függőéin. Az ascorbinsav felhalmozó-
dás egyik külső feltétele.az ásványi táplálkozás [7]. A különböző sók különböző mér-
tékben képesek > növelni, vagy csökkenteni a növények ascorbinsav tartalmát, attól 
függően, hogy mennyire változtatják meg a sejt pH-ját. Ha a pH nagyobb lesz, akkor 
az ascorbinsav tartalom is nő, ha viszont a pH dúsebbedik, úgy az ascorbinsav kon-
centrációja is csökken. Ha pl. K és Ca hasznosítható anionokkal van együtt (nitrát, 
acetat) nagyobb mértékben növeli a szintézist, mint ha nem hasznosítható anionok 
vannak jelen (clorid, szulfát) [4]. 
A növények öntözésének mértéke is szabályozza az ascorbinsav koncentráció ala-
kulását. Minél nagyobbmérvű az öntözés, vagyis minél több vizet kap a növény, an-
nál kisebb lesz ascorbinsav tartalma. Az éghajlati tényezők is meglehetősen sokrétű, 
és bonyolult hatást gyakorolnak a C vitamin alakulására [2]. 
Másik jelentős mértékben befolyásoló tényező a fény. Számos kísérlet igazolja, 
•i hogy fényhatásra emelkedik a növények- ascorbinsav tartalma. Megfigyelték, hogy a. 
4 levelekben az ascorbinsav koncentráció napszakonként változik és maximumot a. 
délelőtti órákban ér el. 
ROBINSON kimutatta, hogy földiepernél az ascorbinsav tartalom süly-
lyed, ha az egész növényt beárnyékolják, de nem csökken abban az eset-
ben, ha csak a bogyókat árnyékolják. VENKATARAMANI kísérletei szintén 
azt bizonyítják; hogy sötétben tartott növényekben alacsonyabb a vitamin 
szint. Ugyancsák csökkenést tapasztalt üveg alatt tartott növények ese-
f iében is. 
UV.-besugárzás hatásával foglalkozó kísérleteimet 1956 nyarán vé-
5 geztem. A Szegedi Pedagógiai Főiskola Növénytani Tanszék laboratóriu-
mában sugárzással kezelt paradicsom palántákat a Főiskola Kísérleti Gaz-
" dasági kert jében neveltem fel. Termőföldjét illetően az alsóvárosi fekete-
földekhez tartozó, hármas zöldséges vetésforgóban művelt kerti talaj , 
A klimatikus viszonyok a kísérleti növények tenyészideje alatt a követ-
kezők voltak: 
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A kísérlet anyaga és módszere: A vizsgálatokhoz, mint kísérleti objek-
tumot a Duna—Tisza-közi Mezőgazdasági; Kísérleti Intézettől részemre 
küldött Kecskeméti törpe paradicsom fá j tá t használtam fel. A fa j tá t a 
Kecskeméti Kísérleti Gazdaság állította elő a Reziszta és Fortshritt f a j t ák 
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keresztezéséből. A keresztezés éve 1948. A Kísérleti Gazdaságtól kapott 
paradicsom fajtaismertetőből az alábbiakban közlök néhány adatot a vizs-
gált fa j ta jellegére vonatkozóan. 
A Kecskeméti törpe az összes paradicsomi a j ták közül a legkisebb ter-
metű, korai érésű, merevszárú, jellegzetesen 'burgonyalevelű determinált 
fa j ta . Virágai jól termékenyülnek, fü r t j én 3—4, vagy összetett für tökön 
8—10 bogyót érlel. A bogyók gömlbölyűk, feszesek, jó teherbírásúak. Szí-
nük élénk piros, átmérőjük 3—5 cini között váltakozik." Átlag bogyósúly 
30—50 g. körül van. Egy-egy tő átlag 40—60 dgk termést érlel. A kísér-
letek, de maga a termesztés szempontjából is igen előnyös az a tény, hogy 
a Kecskeméti törpe kicsiny termeténél fogva kis-helyet foglal el, és így 
30x30 cm-es sor és tőtávolságra ültéthető. Így lehetővé válik a rendelke-
zésre álló terület legteljesebb kihasználása. 
A paradicsom magvait április 2-án vetettem el szaporító ládákba, sza-
bályos sorokba, hogy biztosítsam az egyöntetű fejlődést. Május 3-án, az 
egyhónapos fejlett palántákat "áttüzdeltém"erre a célra készített 19x29 
cm-es méretű kis ládákba, minden egyes ládába 8—8 növényt egymástól 
5—5 cm távolságban. Az egyes ládák, illetve a bennük levő 8 növény ké-
pezték a későbbiekben, az egyes kísérleti csoportokat. A ládák egész a kí-
sérletek megkezdéséig a kert üvegházában voltak elhelyezve. A kezelések 
tartama altat a növények (beleértve a kontrollt is) a laboratóriumban vol-
tak, meglehetősen kedvezőtlen körülmények - között, aminek következmé-
nyeként elég nagymértékben megnyúltak. Ezen kívül a besugárzások is za-
varták a normális fejlődést;.a levelek nagy része megsárgult, megperzselő-
dött, úgy, hogy amikor a kiültetésre került a sor, június 18-án, nagyon is 
elvékonyodott, hosszú, elöregedett paradicsom palánták kerültek a szabad-
földbe, állandó, végleges helyükre. ' (A kontroll csoport növényei látszot-
tak a legéletképesebbeknek.) A rendszeres öntözés, talajlazítás hatására 
néhány nap múlva kezdtek kifejlődni az ú j haj tások a régiből, a sárga, 
égett levelek helyett megjelenték az új , most már sötétzöld levelek. Egy 
héttel a kiültetés után, m á r helyenként virágok is látszottak, július első 
napjaiban a virágzás már általános volt, és elszórtan.megjelentek a bo-
gyók. A termés zöme érettségét augusztus közepén érte el. Ettől kezdve 
egészen október közepéig, az első fagyok beálltáig állandóan volt termés 
a paradicsom növényeken. (Normális körülmények között, ha időben tör-
ténik a vetés is, és a kiültetés is, úgy már július elején lehet szedni az 
érett termést, de jelen esetben a kezelések miatt időbeli eltolódás jött 
létre.) 
A palánták besugárzásához Originál Hanau.Typ S 300 jelzésű kvarc-
lámpát használtam, melyből a megfelelő- hullámhosszúságú sugarakat 
Schott UG 1. és Schott VG'11. szűrők közbeiktatásával kaptam meg. Mind-
két szűrő vastagsága 2 mm, átereszté'sét az 1. sz. ábra tüntet i fel. 
A Szegedi Pedagógiai Főiskola lehetővé tette számomra, hogy a Kecs-
keméti Kísérleti Intézetbe tanulmányi látogatást tegyek, és az ott alkal-
mazott kutatási módszereket elsajátítsam. így a bogyók ascorbinsav ta r -
talmának meghatározásánál az általuk használt metodikát követtem ke-
vés módosítással. 
A meghatározás elve a következő: a vizsgálandó anyag ex t rak t j ában levő 
ascorbinsavhoz ferr i vegyületet, m a j d dipiridil reagenst adok. Az ascorbinsav redu-
kál ja a ferri iont ferró ionná, ez utóbbi pedig ferrodipiridil komplex vegyületet ad, 
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ami a vizsgált oldatban vörös színnel oldódik. A színeződés erőssége a keletkezett 
ferrodipirídil, ill. ennek megfelelően a-jelenlevő ascorbinsav mennyiségével arányos. . 
A bogyókat-az előkészítés. so rán / f inomra aprítottam. Ebből áz anyagból 10 g-ot le-
1. sz. ábra. 
A Schott UG 1. és Schott UG 11. szűrők áteresztése az ultraviola tartományban. 
mértem és porcellán dörzscsészében kb. 5 g kyarchomokot, továbbá 2 ml jégecetet 
adva hozzá, f inom péppé dörzsöltem. (A sav jelenléte megvédi az ascorbinsavat az 
oxidációs reakcióktól, amelyek a sejtekből felszabadult akt ív enzimek hatására be-
következhetnek.) A következőkben az anyagot desztillált vízzel 100 ml-es mérőlom-
bikba mostam és jelig feltöltöttem. Az oldatot összerázás után kettős szűrőpapíron 
szűrtem. Az így nyert e;xtraktumból 5 cm3-t használtam fel a kimutatáshoz; 2 db 100 
ml-es mérplombikba már a vizsgálandó oldat hozzáadása előtt a következő oldatokat 
adom: '• 
10 ml 1%-os citromsav vizes oldata 
10 „..' 20%-os ammoniumacetat vizes oldata 
2 „'- 0,1%-os ferriammoniumszulfat foszforsavas oldata 
ezután következik az 5 ml kivonat, majd az egyik loímbikba 0,4 ml <* — a, dipiridilt, 
1%-os alkoholos oldatban, a másikba pedig 0,4 ml 96%-os alkoholt adok. Az oldato-
ka t '2 'ó rahosszá ig á l ln i ' hagyom," ezalatt a dipiridil reagenst tartalmazó oldat vörös 
színe fokozatosan kifejlődik. A két óra elteltével az oldatokat jelig töltöm és a színt 
Lange-féle két fényelemes fotométerben kék szűrővel 3 cm rétegvastagságú küvet-
tával mérem. A reagenst nem tartalmazó oldatot összehasonlító oldatként használom. 
A kapott extinctio értékből az előzetesen elkészített kalibrációs görbe alapján leol-
vasható a vizsgált anyag ascorbinsav tartalma. • ; 
Mint. már az előbbiekben említettem, 8—8 növény alkotott egy-egy kísérleti .cso-
portot. "Az egyes kísérleti csoportok fejlődésük különböző időszakában, különböző szű-
rőkön keresztül (különböző hullám-hossztartományban) és különböző időtartamú 
ultraviola besugárzást kaptak. A kezeléseket minden kísérleti csoportnál 10 napon ke-
resztül végeztem. A növények kora és fejlettségi állapota szerint két időszakot-külö-
nítettem el. Az első ilyen időszak egész fiatal palántákból állt, a szár magassaga 8— 
10 cm -között váltakozott, a sziklevelek felett 2—-3 hajtással . A második időszakhoz 
tartozó növények idősebbek, fejlettebbek az előbbieknél. .A szár magassága általában 
eléri a 18—20 cm-t, a hajtások száma 5—7 körül. Mindkét időszakhoz tartozó növé-
nyeken 'belül voltak olyan kísérleti csoportok, amelyek UG 1. szűrőn keresztül kapták 
az UV-besugárzást, így az egyik kísérleti csoport. 5 perces, a második 10 perces, hor-
madik 15 perces, negyedik 20 perces napi dózisokban. Emellett szintén mindkét idő-
szakban voltak olyan kísérleti csoportok, amelyek UG 11. szűrőn át kapták az ultra-
viola sugarakat; 5—15,. illetve'20 perces napi dózisokban. Az elmondottakat az alábbi 
áttekinthető vázlat szemlélteti: • 
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1. első időszak 
2. második időszak 
1. első időszak 
2. második időszak 
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1. első időszak 
2. második időszak 
Felmerül a kérdés: képes-e az előbbiekben ismertetett ultraviola su-
gárzás befolyásolni a paradicsom növényben lejátszódó azon biokémiai 
folyamatokat, amelyek a későbbiekben, a termés kifejlődésekor az ascor-
binsav képzésre irányulnak? Ha igen, akkor vajon melyik az a hu l l ám-
hossz-skála és annak is milyen dózisa az, amely képes megváltoztatni a 
termés ascorbinsav tartalmát? Egyáltalán milyen irányú és mér tékű ez a 
megváltoztatás, és a fejlődés fen t említett két szakasza közül melyik a leg-
fogékonyabb? 
Az ascorbinsav meghatározáshoz a bogyókat kísérleti csoportonként 
szedtem, vagyis az egyes kísérleti csoportokon belül a 8 növény bogyóit ösz-
szekeverve dolgoztam fel, nem pedig egyedenként. Ebből következik, h o g y 
minden egyes adat, amit a kimutatáskor nyertem, egy-egy átlagot jelent 
az illető kísérleti csoport bogyóinak ascorbinsav tartalma szempontjából.. 
Ilymódon a kísérleti parcellán beérett egész paradicsom-termésnek min t -
egy 90%-át vizsgáltam meg, egy-egy alkalommal 3—7 bogyóból ve t t 
mintát használva fel. A kapott adatok átlagértékét alkalmaztam az egyes 
kísérleti csoportok 100 g. nyerssúlyra vonatkoztatott ascorbinsav t a r t a l -
mának megjelölésére. 
A következőkben részletezem az egyes kísérleti csoportoknál meg-
figyelt változásokat. 
A korábban ábrázolt jelölések szerinti A-á-1 kísérleti csoport (amely 
fejlődésének koraibb szakaszában 5 perces ¡besugárzást kapott UG 1. szűrő 
közbeiktatásával) ascorbinsav tartalma 24,8 mg/100 g. Ugyanakkor a k o n -
troll csoport bogyóinak ascorbinsav tartalma 23,8 mg/100 g. Tehát ebben 
az esetben az UV-sugárzás csak kis mértékű változást idézett elő. Más. 
a) 5 perc \ 
\ 
A) UG 1. szűrő 
b) 10 perc 
c) 15 perc 
d) 20 perc / 
a) 5 perc 
B) UG 11. szűrő c) 15 perc 
d) 20 perc 
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azonban a helyzet az A-b-1 'kísérleti csoportnál. Ez csak annyiban tér el az : 
előbbitől, hogy a besugárzás időtartaima 10 perc volt, de máris lényeges 
változás tapasztalható, úi. az ascorbinsav koncentráció eléri a 31,6 mg/100' 
g-ot. Az UG 1. szűrőn át első időszakban besugárzott másik két csoportnál, 
tehát a 15 és 20 perces dózisok alkalmazásánál (jelölése A-c-1 és A-d-1 az 
ascorbinsav szintje fokozatos csökkenést mutat, 15 percnél 29,4 mg/100 g; 
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2. sz. ábra. 
Az UG. 1. szűrőn átbocsátott sugárzás hatása a bogyók ascorbinsav koncentrációjára. 
20 percnél 28,6 mg/100 g éz utóbbi is még mindig magasan van á kontroll 
felett. Tehát az első időszakban UG 1. szűrőn át besugárzott növények bo-
gyóiascorbinsav tartalmukat illetően a 10 perces besugárzásra reagáltak op-
timálisan, míg a többi dózisok is emelkedést idézték elő. Ugyanezen szűrő 
alkalmazásával, dé fejlődésük második időszakában besugárzott növények 
bogyói az egyes dózisok hatására hasonlóan viselkedtek. Az 5 perces dó-
zis eredménye hasonló az előbbihez, 25 mg/lOOg; a. 10 perces besugárzás 
hatására itt is lényeges emelkedés tapasztalható 30 mg/lOOg, a különbség 
csak-abban áll, hogy a 10 percet követő dózisok esetén nem következik be 
közvetlenül az értékek csökkenése, úi. 15 perces besugárzás idézi elő a 
maximális hatást, 30,6 mg/100 g, 20 percnél-ismét csökkenés tapasztalható, 
itt az érték 28 mg/100 g. * . . . , . . 
A 2. sz. ábra szemlélteti az UG 1. siűrő'használatával előidézett hatá-
sokat, összehasonlítva a két féle fejlődési időszakban besugárzott növé-
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nyek bogyóinak ascorbinsáv tartalmát. A vonalak lefutásából kitűnik, hogy 
az UG 1. szűrő alkalmazásával a sugárzás felemelte az ascorbinsav szintet 
és a megfelelő dózisoknál maximumot ért el. Ügy látszik, hogy jelen eset-
ben a növény ascorbinsav képzése szempontjából nem lényeges, hogy fej-
lődése mely szakaszában (legalábbis az alkalmazott két időszak közül) 
kapja a sugarakat, mindkét időszak esetén hasonlóan reagált. 
Az UG 11. szűrőn átbocsájtott sugarak hatása az előbbitől eltérő mó-
don mutatkozik meg a bogyók ascorbinsav tar talmának alakulásában. Az 
1. ábrát megfigyelve szembeötlő, hogy rövidebb sugarakat is átenged na-
gyobb százalékban mint az UG 1. 
A B-a-1 kísérleti csoportnál, ahol a besugárzási idő a legkisebb volt 
(5 perc), az ascorbinsav koncentráció 28,4 mg/lOOg tehát máris lényegesen 
magasabb, min t ,a kontroll (23,8 mg/lOOg) esetében. A B-c-1 kísérleti cso-
portban, ahol mint már említettem szintén UG 11. szűrőn át kapták a su-
gárzást az első időszakhoz tartozó növények, de 15 perces dózisban, az as-
corbinsav koncentráció 29 mg/lOOg; 20 perces dózis eredménye pedig 31,2 
mg/lOOg. Tehát minél hosszabb ideig tartott a besugárzás, annál magasabb 
lett az ascorbinsav szint. 
Ugyancsak UG 11. szűrő, alkalmazásával, de a fejlődés második idő-
szakában besugárzott növények reakciói eltérést muta tnak az előbbivel 
szemben. Az 5 perces dózis 32,2 mg/lOOg-ra emeli az ascorbinsav koncen-
trációt, a 15 perces besugárzás hatása m á r kisebb, 29 mg/lOOg; végül en-
nek a kísérletsorozatnak utolsó csoportjában, ahol 20 perces volt a besu-
gárzás, az eredmény ismét magasabb 33,6 mg/lOOg. 
A 3. sz. ábra tünteti fel a B-a-c-d-1 és, a B-a-c-d-2 kísérleti csoportok 
egymáshoz való viszonyát. Világosan látható, hogy- míg az első időszak-
ban a reakció fokozatosan növekszik, addig a második időszak reakciója 
15 percnél minimumot ér el, de 5 és 20 percnél nagyobb mint bármely má-
sik kísérleti csoportnál. 
A 4 sz. ábra összesítve muta t j a be a különböző időszakokban külön-
böző szűrők által áteresztett sugaraikkal előidézett ascorbinsav változáso-
kat a besugárzás különböző dózisai esetén. Élesen szembetűnik, hogy a nö-
vény az UG 1. szűrőn átbocsátott sugarakra 5 és 20 perces besugárzásnál 
kevésbé emelte a termés ascorbinsav tartalmát, mint az UG 11. szűrő alkal-
mazásakor. A két féle fejlődési időszak reakciója UG 1. szűrő használata-
kor nem különbözik lényegesen, de az UG 11. esetében a második időszak-
ban besugárzott növények bogyóinak_ ascorbinsav koncentrációja nagyobb 
mint az első időszak növényeinél. Az UG 1. szűrőn átbocsátott sugárzás 
15 perces dózisnál fej tet t ki optimális hatást, az UG 11. szűrő használata-
kor a maximális (20 perces) dózis idézte elő az optimális hatást, míg a 15 
perces dózis eredménye az előbbi szűrő hasonló dózisának reakciójával 
közel egyenlő szinten mozog. 
Megfigyelhető, hogy az UG 11. szűrőn át második időszakban be-
sugárzott növények bogyói 20 perces dózis alkalmazásakor a maximális 
ascorbinsav szintet érik el. Tehát a paradicsom növény ascorbinsav képzése 
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szempontjából megfelelő időben megfelelő dózist alkalmazva fogékonyabb 
az olyan besugárzásra, amely nagyobb százalékban tartalmaz rövidebb 
hullámhosszú sugarakat. 
Ha az ascorbinsav koncentrációk abszolút értékeit hasonlítjuk össze 
az egyes kísérleti csoportoknál - a kontrollal, kitűnik, hogy a sugárzás igen 
lényegesen képes megváltoztatni a bogyók ascorbinsav tartalmát. Az 5. sz. 
ábra ezt jól szemlélteti, így az UG 1. szűrőn át első időszakban történő be-
20 PERC 
3. sz. ábra. 
Az UG 11. szűrőn átbocsátott sugárzás hatása a bogyók ascorbinsav koncentrációjára. 
sugárzás megfelelő dózisa esetén a bogyók maximális ascorbinsav szintje 
• 32°/o-kal emelkedett a kntroll fölé, más kísérleti csoportokban hasonló mér-
tékben, míg a fejlődés második időszakában UG 11. szűrő alkalmazásával 
megfelelő dózis esetén az ascorbinsav koncentráció eléri a 41°/o-ot a kon-
trolihoz viszonyítva. Vagyis az ultraviola sugárzás a növény fejlődésének 
optimális időszakában, optimális szűrőt alkalmazva, megfelelő besugárzási 
időtartam esetén 41%Hkal felemelte a bogyók ascorbinsav tartalmát. 
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5. sz. ábra. 
A maximális ascorbinsav szint emelkedések összehasonlítása a kontrollal. 
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И З У Ч Е Н И Е В Л И Я Н И Я У Л Ь Т Р А Ф И О Л Е Т О В Ы Х Л У Ч Е Й С Т О Ч К И З Р Е Н И Я 
Ф О Р М И Р О В А Н И Я С О Д Е Р Ж А Н И Я А С К О Р Б И Н О В О Й К И С Л О Т Ы У Р О Ж А Я 
/ П О М И Д О Р А 
Т. Веллес 
Автор д л я изменения содержания аскорбиновой кислоты у р о ж а я помидора 
произвел опыты с ультрафиолетовым облучением. По состоянию развития растений, 
по длине волны лучей и по продолжительности облучения он установил различные 
испытательные группы. По) результату опыта оказалось: 
1. Ультрафиолетовое облучение в каждом случае повышал концентрацию ас-
корбиновой кислоты, содержающейся в урожае помудора. 
2. Размер повышения зависит от состояния развития растения, от длины волны 
лучей и от продолжительности облучения. 
3. Проведение фильтра, пропускающего лучей более короткой длины резуль-
тировал высшую концентрацию аскорбиновой кис.лоты ягод. 
Прием 20 минут по дням повысил содержание аскорбиновой кислоты макси-
мально с 41 % . Вопрос требует- дальнейших) изучений. 
UNTERSUCHUNG DER WIRKUNG DER ULTRAVIOLETTEN STRAHLEN A U F 
•DEN ASCORBINSÄUREGEHALT DER TOMATENFRÜCHTE 
v o n . 
T. WELLESZ 
Die Verfasserin hat zwecks Änderung des Aseorbinsäuregehalts der Tomaten-
f rüchte Versuche mit ultravioletten Strahlen gemacht. Sie stellte verschiedene Grup -
pen nach' dem Entwicklungsgrad der Pflanzen, der Wellenlänge der Strahlen und de r 
Zeitdauer der Bestrahlung ein. Aus den Experimenten geht hervor: 
1. Die ultravioletten Stahlen erhöhten in jedem Fall die Ascorbinsäure-Konzen-
tration der Tomatenfrüchte. . 
2. Das Mass der Zunahme hängt vpn. dem. Entwicklungsstadium der Pf lanze, 
der Wellenlänge der angewendeten Strahlen, söwie von der Dauer der Bestrah-
lung ab. 
3. Durch Anwendung eines die Strahlen von kürzerer Wellenlänge durchlas-
senden Filters (UG 11) konnte die grösste Asconbinsäure-Konzentration er re icht 
werden. 
Eine Dosis von täglich 20 Minuten Bestrahlung erhöhte den Ascorbinsäurege-
halt maximal um 41%. Weitere Untersuchungen sind nötig. 
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